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ARAI{A}.I KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr 7 muka surat besertaSAIII
(t) lampiran bercetak dan EMMJ6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Kertas peperiloaan ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian
B.
Jawab mana-mana LIMAIS) soalan.
Gunakan dua buku jawapan yang diberikan supaya jawapan-jawapan bagi soalan-
soalan Bahagian A adalatr di dalam satu buku jawapan dan bagi Bahagian B di dalam
buku jawapan yang lain.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.





L (a) Suanr bentuk gelombang segr tigaboleh diperolehi durgan melingkarkan
suatu fungsi rect dorgan fungsi rect yang sama, Ungkapkan bentuk
gelombang yang terdapat di dalam Rajah sl dengan menggunakan
tatatanda Woodward.
(30%)
O) Dapatkan jelmaan Fouriernya. (2o%)
(c)
Rqiah Sl
Lakarkan repl[g(t)]; g(t) adalah bentuk gelombang yang terdapat di
dalam Rajah Sl. Kemudian dapatkan jelmaan Fouriernya.
(30%)
Daripada hasil-hasil yang diperolehi di atas, terangkan perbezaan utama











Nyatakan dan buktikan teorem persampelan dengan menggunakan
teknik domain frekuensi.
(4f/a)
Suatu isyarat x(t) mempunyai spekrum X(f) yang ditunjukkan di dalam
Rajah 52.
Rqish 52
Dapatkan kadar persampelan minimum yang masih membenarkan
isyarat itu diperolehi daripada sampel-sampelnya tanpa sebarang
herotan. Bandingkan kadar ini dengan taksiran daripada teorem
persampelan.
(3f/o)
Cadangkan suafir hrras pengesanan yang sesuai dengan melakarkan






3. (a) SaAr isyarat g(t) mempunyai jelmaan Fourieryang ditakriftan oleh G(f),




Tunjuh*an batrawa fung5i autosekaitan dan ketrmpatan spektrum tenaga
membentuk satJ pa$angan jelmaan Fourier iaitu'
Rg(t) {r v(O
Simbol '<t' menandakan satu pasangan jelmaan Fourier'
(300/o)





Dapatkan sambutan dedenyut, h(t), trras ini.
Dapatkan tungpi pindahnya" H(f) dan lakarkan lH(012'
(lOo/r)
(20%)
Berikan ketumpatan spektrum bagi keluaran tqras jika ketumpatan
spellnrm masukan adalah G*(f)'
(ro%)
(iv) Dengan menggunakan teorem Wiener-Kinchine, tunjukan.bahawa
fungpi autosekaitan bagi keluaran hrras ialah







4. (a) Apakah jenis modulatan yang digunakan oleh saiap yang boilut:-
(i) stesyen radio di antara 540 dan 1600ldlz?
(ii) stesyen radio di antara E8 dan 108 MHz?
(iii) jalur'citizen'?
(iv) video televisyen daripada pemancaf, 1I/ bumi?(v) bunyi televisyen daripada stesyen TV bumi?
(vr) batragian warna televisyen?
(vii) suara" data dan vido melalui satelit dan saluran penggunaan?
(viii) perhubungan bergerak?
(zffi/o')
(b) Terdapat peranti-peranti tak lelurus yang mana keluarannya ie dan voltan
masukan vi dihubungkan oleh persamaan berilart:'
io 
- 
&tti * af t?
di mana a1 dan a: adalatr pemalar. Terangkan bagaimana peranti-peranti ini
boleh digunakan untuk menghasilkur pemodulat ampliud?
$a%o)
(c) Sebagai tambahan kepada litar-litar superheterodin yang biasa, satu
penerima perhubungan gred tings mempunyai beberapa kelebihan dan ciri
lain. Bincangkan mengenainy4 dengan menjelaskur jawapan anda melalui
gambarajah-gambarajah blok auu liar jika perlu.
@t/o)
5. (a) Satu gelombang pembawa dengan frekuensi 100 MHz di modulat
frekuensikan oleh satr gelombang sinus berampliurd 20V dan frekuensi lO0




Tentukan lebarjalur gelombang FM, menggunakan hukum Carlson.
Tentukan lebarjalur jika hanya frekuensi tepi yang dihantar dengan
amplitud melebihi l% amplitud pembawa tak termodulat. Gunakan
lenglung'universal' Raj ah S5.
(30%)
R4iah 55
Lerulnrng universal bagi m€nilai 99/a l&usahrr gelombang FM.
O) Terangkan bagaimana gangguan saluran bersebelahan dan gangguan








(c) Berikan sebab-sebab bagr yang berikut:-
(i) Julat penerimaan TV dihadkan kepada garis nampak.(ii) Perlu untuk mengguna VHF frekuensi yang lebih tinggi bagi
menghantar isyarat TV melalui gelombang radio.
(iii) Dalam TV warna, isyarat-isyarat perbezaran warna dihantar dan
bukannya tiga isyarat warna utama.
(iv) Bagaimanakah imbasan selang seli dapat mengurangkan lebarjalur
isyarat video? 
(4oo/o)
6. (a) Kirakan angkahingarpenguattransistoryangmempunyai isyaratrnasukan
10 prV daripada satu penjana isyarat 75 ohm, lebarjalur hingar 12 k[Iz,
gandaan voltan 25 dan jumlah hingar keluaran 5.0 pVOH.
(30o/o)
O) Pertimbangkan satu isyarat utusan m(t) yang dihantar menggunakan
pemodulaan SSB, Ketumpatan spektra kuasabagi m(t) idatt
di mana'a' dan'u/ adatah pemalar. Hingar putih min sifar dan ketrmpatan
N^
spektra kuasa f ditambah kepada gelombang termodulat SSB di
masukan penerima. Dapatkan ungkapan nisbah isyarat ke hingar di
penerima.
(3ff/o')
(c) Iika bahagian pertama sambungan kaskad mempunyai gandaur tinggi,



























































rePr [g(t)l = g(t)r rePt [6(t;]






























































l*l . .'.0+ [G(f)l = c(D. l+ | rcq- to(Dl
l* l"r+ lc(r)t = cto. l*l*n+tt,ot
il
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